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Магнітні системи електромагнітно-акустичних ЕМА датчиків сис-
тем неруйнівного контролю повинні забезпечувати адаптивну регулю-
вання магнітної індукції в контрольованому об'єкті з метою вибору її 
оптимального значення. Індукція магнітного поля в об'єкта контролю може регулюватися зміною МДС 




Рис. 1. Структурна схема ЕМА перетворювача з регульованою 
МДС 1 - провідник; 3 - магнітопроводи; 4 - кріплення, 5 - електромаг-
ніт; 6 - поверхню об'єкта контролю (а) і 
Графіки залежності магнітної індукції В від МДС (б). 
 
Результати досліджень (рис.1б) дозволяє зробити висновок про 
можливість застосування в ЕМА перетворювачах для регулювання 
магнітної індукції схеми побудови з електромагнітом. 
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